

























　⑵　聴覚的リズムにおける Left-PFC でのOxy-Hb 増加量の変化
　⑶　自発的リズムにおけるRight-PFC 及び Left-PFC でのOxy-Hb 増加量の変化











Magnetic resonance imaging: fMRI）を用いて聴覚的リズムに動作を同調させた先行研究で
は、リズムに同調させた動作中に Left-PFC よりも Right-PFC に有意な神経活性を認めて
いる15）16）。一方で、他の先行研究では、習得したリズム速度で指タッピングを続けること
を要求したタスクでは、両側の PFCで神経活性が認められている17）。このように、リズム





プルな動作様式で検討することが必要である。そのため、本研究では、1Hz から 6Hz まで
の単調なリズムでの右人差し指タッピング動作を採用した。本研究の目的は、リズム同調動
作中の Left-PFC 及び Right-PFC での神経活動状況を測定し、聴覚的リズム及び自発的リ







る。そこで、本研究の目的は、Left-PFC 及び Right-PFC におけるリズムと動作の同調機能




Oxy-Hb）量を近赤外線分光法装置（Near Infrared Spectroscopy; NIRS）で測定した。
方法：被験者は11名の健常な成人女性であった。被験者は、右人差し指で、聴覚的リズム













































び Right-PFC の Oxy-Hb 量を 3波長（775, 810, 及び850nm）で検出するNIRS（NIRO-
200; Hamamatsu Photonics, Japan）で測定した。2つの光プローブは送信器と検出器か
ら構成されている。Left-PFC 及び Right-PFC の測定位置は、修正された国際的な脳波




























リズム毎の Left-PFC 及び Right-PFC の安静時ベースライン量からのOxy-Hb 増加量の変
動を評価した。事後検定はDucan test で行った。また、リズム間の Left-PFC 及び Right-
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ングタスクを完了した。タッピングタスク中のRight-PFC 及び Left-PFC の Oxy-Hb 増加
量は図 1に示した。
⑴　聴覚的リズムにおける Right-PFC での Oxy-Hb 増加量の変化
聴覚的リズム（1Hz ～ 6Hz）におけるRight-PFC での安静時ベースライン量からの















**    **     **    **      **     **        ** 
図1は、Left-PFC（○）及びRight-PFC（●）での各リズムにおける安静時ベースライン量からの







⑵　聴覚的リズムにおける Left-PFC での Oxy-Hb 増加量の変化
聴覚的リズム（1Hz ～ 6Hz）における Left-PFC でのOxy-Hb 増加量は、安静時ベース
ライン量と同量で有意な増大はなかった（p>0.5）（図 1）。また、1Hz から 6Hz までのリ
ズム間のOxy-Hb 増加量にも有意差はなく同量であった（p>0.5）

































本研究結果は、①聴覚的リズムと動作との同調において、Right-PFC の Oxy-Hb 量は安
静時ベースライン量よりも増加した、②自発的リズムと動作との同調においても、Right-
PFC の Oxy-Hb 量は安静時ベースライン量よりも増加した、③聴覚的リズムや自発的リ
ズムのリズムの違いに関係なく、リズムと動作の同調機能はRight-PFC が担う可能性が高
い、ことを示した。
まず、1Hz から 6Hz での聴覚的リズムと動作の同調における PFCでの神経応答につい
て検討する。本研究結果では、1Hz から 6Hz までの聴覚的リズムとタッピング動作を同調
させた際のRight-PFC でのOxy-Hb 量は安静時ベースライン量よりも有意に増加した。こ
の安静時ベースライン量からのOxy-Hb 量の増加はその領域の神経活動が活性化したこと
















要な筋の動員が増加すればするほど神経活動が活性化する。本研究の 1Hz ～ 6Hz の指タッ
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